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Penelitian yang berjudul â€œModifikasi Siluweue Meutunjong pada Busana Pesta bagi Remaja Putri di Kecamatan Banda Raya
Kota Banda Acehâ€•  mengangkat masalah tentang bagaimana modifikasi Siluweue Meutunjong untuk busana pesta bagi remaja
putri di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Siluweue Meutunjong yang
berorentrasikan pada penggunaanya, mengetahui bahan tektil yang sesuai untuk Siluweue Meutunjong yang digunakan pada busana
pesta, dan membuat modifikasi Siluweue Meutunjong untuk busana pesta bagi remaja putri di Kecamatan Banda Raya Kota Banda
Aceh. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik purposif
sampling yang berjumlah 13 orang dengan kriteria yang telah  ditentukan yaitu 3 tokoh/pelaku adat, 5 ibu-ibu, dan 5 remaja putri.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Siluweue
Meutunjong merupakan celana yang berbentuk besar pada bahagian atas dan menyempit pada bahagian bawah dan bewarna hitam
pada dasar celana namun terdapat penambahan warna merah pada bagian ban pinggang. Seiring berkembangnya teknologi yang
semakin maju, bahan asli Siluweue Meutunjong dapat digantikan dengan bahan yang tersedia dipasaran saat ini namum tidak
memilih bahan yang licin dan tipis. Modifikasi Siluweue Meutunjong perlu dilakukan asalkan tidak menghilangkan bentuk aslinya.
Penulis mengharapkan desainer-desainer Aceh dapat merancang model Siluweue Meutunjong dalam berbagai ragam yang lebih
modern sehingga timbul minat remaja untuk menggunakan Siluweue Meutunjong. 
